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งานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีไดน้าํเสนอการออกแบบวงจรบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์สาํหรับหลอด
โซเดียมความดนัสูง มีโครงสร้างหลกัของวงจรประกอบดว้ยวงจรชอปเปอร์กระแสสลบัทาํหนา้ท่ี
แปลงผนักาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสสลบัความถ่ีสูง และวงจรเรโซแนนซ์ทาํหนา้ท่ีควบคุม
การส่งผา่นกาํลงัไฟฟ้าไปยงัหลอด การแปลงผนักาํลงัไฟฟ้าดว้ยวงจรชอปเปอร์กระแสสลบัเป็นการ
แกไ้ขปัญหาเพื่อลดขนาดและองคป์ระกอบของวงจร และทาํให้วงจรมีค่าตวัประกอบกาํลงัสูงโดย
ไม่ตอ้งมีวงจรปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงั ซ่ึงการออกแบบไดพ้ิจารณาผลของค่าความตา้นทาน
อนุกรมสมมูลของตวัเก็บประจุและตวัเหน่ียวนาํ เพื่อลดทอนกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในวงจรและชดเชย
กาํลงัไฟฟ้าท่ีส่งผ่านไปยงัหลอด จากการทดสอบการทาํงานของบลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์ร่วมกบั
หลอดโซเดียมความดนัสูงขนาด 150 W ท่ีสภาวะคงตวัให้ค่าตวัประกอบกาํลงัเท่ากบั 0.89 ซ่ึงสูง
กว่าการใชบ้ลัลาสต์แกนเหล็กประมาณ 1.96 เท่า ประสิทธิภาพของวงจรเท่ากบั 93.9 % มากกว่า 
บลัลาสตแ์กนเหลก็ประมาณ 5% นอกจากน้ียงัไดน้าํเสนอแนวทางในการลดทอนกระแสฮาร์มอนิก
ท่ีเกิดข้ึน โดยการปรับรูปคล่ืนกระแสแบบป้อนกลบัดว้ยตวัควบคุมแบบฐานกฎ จากการทดสอบ 
พบว่าสามารถลดกระแสฮาร์มอนิกท่ีลาํดับต่าง ๆ และมีค่าความเพี้ ยนของกระแสฮาร์มอนิกท่ี
แหล่งจ่ายลดลงจากเดิม 47.7% เหลือ 7.8% ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 519-1992 นอกจากน้ีการ
ทาํงานของบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีตวัควบคุม ยงัช่วยใหค่้าตวัประกอบกาํลงัมีค่าสูงข้ึนถึง 0.98 
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 This thesis presents design of electronic ballasts for high pressure sodium 
lamps (HPS). The main structure consists of an AC chopper circuit and a resonant 
circuit. The AC chopper uses for converting low frequency voltage to high frequency 
voltage or so called AC-AC converter while the current and voltage of HPS lamp is 
controlled by the resonant circuit. The AC chopper used in the power converter 
circuit is to reduce the size and element numbers of the circuit. In the design of the 
resonant circuit, this thesis considers ohmic losses of the capacitor and the inductor in 
the resonant circuit. The proposed electronic ballast was implemented and tested with 
a 150-W high pressure sodium lamp. In steady state, the power factor of the 
electronic ballast was 0.89 with 93.9% of efficiency. In addition, with the improved 
rule-based controller to compensate harmonic current, the total harmonic distortion 
was reduced from 47% to 7.8% to satisfy the IEEE Std 519-1992. Furthermore, this 
proposed harmonic controller helps increase the power factor to 0.98. 
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